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Els jueus mallorquins i els orígens del 
pseudolul·lisme alquímic 
R O S A P L A N A S 
El moment històric 
El lul·lisme i t ambé el pseudolu l · l i sme, s 'or iginen en l ' època de màx im esplendor 
cultural del call de Mallorca, un m o m e n t històric par t icularment interessant en el qual la 
crisi de confiança en el s is tema filosòfic vigent fa que els sectors intel · lectuals de les 
distintes religions que cohabi ten en un mate ix espai es polaritzin entorn de la seva tradició, 
representada en el pensament catòlic per l ' escolàs t ica i els centres universi tar is , i en la 
societat jueva per la cultura rabínica t radicional , a m b notables influències de caràcter místic 
que s'intueixen especia lment rere de les lluites an t imaimonid ianes . L ' ave r ro i sme ha causat 
tina profunda c o m m o c i ó posant en dubte els fonaments de totes les fes, i dissociant el 
pensament científic del pensament teològic . Aques ta si tuació coincideix a m b el m o m e n t de 
consolidació de l 'a lquímia, de la càbala i de les heretgies dels espiri tuals més radicals , 
formes de pensament al ternatives que , en a lguns casos , tendeixen a substi tuir els s is temes 
tradicionals. 
La pregunta que ens feim és saber fins a quin punt es relacionaren aquests 
moviments aparentment aïl lats, i si influí l ' ambien t cultural jueu de l ' illa en la formació del 
corpus alquímic pseudolul-lià. 
En aquesta recerca, m ' h e recolzat bàs icament en els estudis monogràf ics de Michela 
Pereira, pel que fa al corpus a lquímic pseudolul- l ià; Harvey Hames , Raphael Patai , An thony 
Bonner, Miquel Batllori , els ge rmans Carreras Ar tau , per concretar les relacions de Llull i 
la seva obra amb els j ueus con temporan i s . 
Alquímia i Aljama 
Durant la vida de Ramon Llull succeïren a lguns fets d ' impor tànc ia que marcaren les 
relacions entre l 'Església i el j u d a i s m e : 1263 Disputa de Barce lona entre el cap de la 
comunitat jueva catalana i un domin ic convers davant J a u m e I; 1268 Disputa ( anomenada 
de Mallorca) entre un comerc ian t genovès i un es tudiós j ueu local; 1280 Difusió del Zohar, 
màxima realització de la Càbala ; 1306 Expuls ió dels j u e u s de França. Paral · le lament , t ambé 
s'assistia a la consol idació d ' una pseudo ciència de caràcter especulat iu i t ambé pràctic, que 
havia de tenir una gran difusió i credibil i tat en els ambien ts més diversos . Es tracta de 
l 'alquímia que, des de la cultura he l l en í s t i ca , s 'havia introduït p r imerament en el món 
islàmic i amb posterioritat en les comuni ta t s j u e v e s de la diàspora. 
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L 'agos t de 1305 t ingueren lloc successos greus en el call mal lorquí a causa d 'un 
rumor sobre l 'assassinat ritual d 'un nin cristià el cadàver del qual hauria estat l lançat a un 
pou. Un frare agi tador fou det ingut per p romoure els avalots i el rei J a u m e II o rdenà que 
cap eclesiàst ic entrés en el call sense ll icència especial . Recordem que Llull havia obtingut 
permís per a predicar a les s inagogues (l l icència obt inguda l 'oc tubre de 1299) en un dels 
pr imers intents de convers ió raonada dels j u e u s . 
En la vida quot idiana de Mal lorca , els j u e u s compl ien a m b les seves obl igacions 
fiscals i servien fidelment la Corona , tant en l 'ofici de me tges , com part icipant act ivament 
en tasques d ' in terès públ ic . L ' any 1309 consta que a lguns intervingueren en les obres del 
castell de Bellver i del palau de l 'A lmuda ina . Tot i així , patien atacs per part dels cristians 
que els acusaven de l logar locals per a convert i r - los en cases de prost i tució on es planejaven 
furts. 
El tema de la moneda i de la seva falsificació que , c o m veurem més endavant , es 
re laciona d i rec tament a m b l ' a lquímia , ocas ionà condemnes mol t dures contra els j u e u s que 
havien comès aquest delicte. Durant el regnat de J aume II, l ' any 1303, el rei ordenà al seu 
l loctinent Dalmau de Garr iga , a instàncies del domin ic fra Pere Marsi l i , que donàs sepultura 
eclesiàst ica als cossos de dos j u e u s que foren penjats , després de ser passejats per tota la 
ciutat, fermats a les cues d ' u n s an imals , pel del icte de fabricar m o n e d a falsa. C o m s 'havien 
batiat abans de ser executats , se sol · l ici tava la sepul tura eclesiàst ica. Sembla que fabricaven 
moneda en una casa si tuada en el carrer que des del T e m p l e anava a l 'hospi tal de Sant 
Antoni . L 'o rde es va donar a Perpinyà el 28 j u n y de 1303 . 1 
L 'any 1343, durant el regnat de J aume III, un tal Pere Mar imon , convers , va ser 
condemna t a morir c remat viu a Inca, pel delicte de fabricar m o n e d a falsa. Els seus béns 
passaren al rei segons sentència del 26 de maç de 1343. 
Les dures c o n d e m n e s most ren fins a quin punt la pràct ica era perseguida . Però al 
mateix t emps , sobretot en el p r imer cas , t ambé queda demos t rada l 'o rgani tzac ió que existia 
per tal de fabricar moneda a m b èxit. 
La pràct ica a lquímica, a part de l 'object iu d 'ob ten i r or, es re laciona a m b moltes 
altres activitats que eren pròpies de les professions que exercien els j u e u s de l ' època : la 
medic ina , que en l ' a lquímia es dirigia sobretot a obtenir l 'el ixir , anomena t t ambé quinta 
essència , remei inefable per a tota c lasse de malal t ies ; la cosmèt ica ; la p roducc ió de perles 
artificials i altres g e m m e s ; d ' a igües i d ' a b o n a m e n t s agrícoles a m b la intenció d 'aconsegui r 
bones coll i tes. 
El papa Joan XXII , a la butl la Spondent quas non exhiben! (1317) atacà els 
a lquimis tes tot assenyalant com promet ien r iquesa falsa, que presentaven c o m or i plata, per 
aquest mot iu els ass imilava als qui posaven moneda falsa en c i rculació , moneda obt inguda 
mit jançant p rocediments a lquímies , que era el mateix que dir a m b procediments 
fraudulents . La c o n d e m n a que dic tava era la confiscació dels béns i la presó a perpetuïtat . 
T a m b é en un altre text, Extravagantes comunes, tornava citar els a lquimis tes en relació al 
ANTONI PONS: LOS Judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII v XIV, Palma de Mallorca, 1984, 
I, 19(1. 
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crim de la falsificació, al t emps que presentava la seva ciència com una art de falsificar 
metal ls . 3 
El moment més crític pel qual passà el call de Mallorca coincidí a m b el regnat del rei 
Sanxo. Aquest monarca desenvo lupà una activa polí t ica cultural i man t ingué una bona 
relació amb els a lquimis tes que , segons a lguns es tudiosos com M. Pereira i R. Patai , eren 
actius al regne de Mal lorca durant aquesta època . 
Sanxo regnà des de 1311, en què fou reconegut hereu de la corona mal lorquina 
després de la renúncia del seu ge rmà pr imogèni t J aume , fins a 1324, any de la seva mort . 
En general, dugué una polít ica permis iva a m b els j u e u s , conf i rmant- los els seus drets l ' any 
1311, quan 1'aljama ho sol·licità tement que es reproduïss in a Mal lorca les expuls ions que 
havien afectat els j u e u s francesos. Entre els seus consel lers , s 'hi comptava Arnau de 
Vilanova, el qual l ' aconsel là sobre la manera de resoldre el p rob lema j u e u . 4 
Les ci rcumstàncies cr í t iques per les quals t ravessà l 'a l jama de Mal lorca l ' any 1315, 
data en la qual es decre tava la imposic ió de la mul ta més important que recaigué mai sobre 
la comunitat jueva (95.000 lliures), i els or ígens d ' un pseudolu l · l i sme d 'o r igen a lquímic a la 
mateixa època, fan que ens d e m a n e m si existí en aquesta greu c o n d e m n a a lguna mot ivac ió 
extrareligiosa, que just i f iqués l ' envergadura de la multa. Tal vegada s e ' n s ocul ta un 
rerefons d 'a lquimis tes i falsificadors de moneda , dob lement culpables pel fet de ser j u e u s , 
que haurien propiciat a m b les seves activitats c landes t ines mesures tan dràs t iques . 
Si ens atenem als fets coneguts , resulta a l tament desproporc ionada la condemna reial 
que feu recaure sobre la jue r i a mal lorquina la mul ta més gran de la seva història. Els 
incidents són confusos i sense gaire lògica: 
Els jueus de Mal lorca foren acusats d ' e s t imula r la convers ió al j u d a i s m e de dos 
cristians a lemanys , que s 'havien c i rcumcidat a To ledo . A conseqüènc ia d ' a i x ò foren 
sentenciats en un judic i celebrat el 1315, a la confiscació de tots els seus béns i a la pèrdua 
de tots els seus drets; tan sols pogueren evitar aques ta sentència quan s ' av ingueren a pagar 
al rei una gran suma que els havia de representar una terrible càrrega durant mol ts d ' a n y s . 5 
El pr imer pagament de 65 .000 lliures, es va fer n o m é s dos anys més tard, el 1318, 
quedant-ne per pagar 30 .000, que varen ser comple tades durant el regnat del rei J aume III. 
A començament del regnat de J a u m e III, el deute de l ' a l jama queda saldat, en rebre 
el monarca les 30 .000 lliures restants (Perpinyà, 22-1-1327) , era regent Felip. L 'a l j ama 
continuà sota la protecció re ia l . 6 
El 28 de març de 1318, el rei Sanxo des de Perpinyà reconeix als cinc secretaris de 
l 'aljama: Abrafim Malaqui, Saqueri ben Hannon, Vital Cresques, Jucef Barqui i 
J. GARCÍA FONT: Historia de la Alquimia en España, Barcelona, 1995, 154. 
L. SuÁRF.z FERNÁNDEZ: Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980, 168 El famoso médico y 
Filósofo Arnaldo de Vilanova, inclinado hacia ellos, recomendaba a Sancho I de Mallorca, como medio 
para resolver de una vez el problema judío, que se obligase a los hebreos al bautismo, y a los que se 
resistiesen, que fuesen encerrados en barrios especiales en donde no pudiesen tener ningún contacto con 
los cristianos. 
Y . BAER: Historia de los judíos en la España cristiana, v. I, Madrid, 1981, 314. 
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Sadon ben Dahut, que havia rebut les 65 .000 ll iures. C o m intuí Fidel Fita, a la mateixa 
sentència condemnatòr ia es condonaven els interessos de les usures que els crist ians devien 
als j u e u s , en aquesta decis ió sorprenent , hi pesaren els decre ts sorgits del Concil i de Vienne 
(on assistí Ramon Llull) que s ' inc l inaven per un tracte més agressiu envers els j u e u s . 
El mateix dia i any , i davant els mate ixos secretar is de l 'a l jama, a qui s 'ha sumat 
Hayo Cohén , Sanxo conf i rmava la propietat del call de Palma als j u e u s , obl igant-se a no 
canviar mai l 'espai que ocupa. Ens diu el documen t que "quod ca l lum est c lausum m u r o et 
c i r cumda tum, et c laudi tur portal ibus ad tu i t ionem j u d e o r u m i p s o r u m " i reconeixia que si 
s e ' l s obl igava a mudar -se , se ' l s faria un mal in to le rab le .També el rei a torga que els 
secretaris i l 'a l jama puguin tornar a elegir nous representants , privilegi que havia quedat 
suspès després de la greu condemna de 1315. Aques t e s o rdenances most ren la situació 
inestable, fins al punt de témer per la seva residència , que patien els j u e u s . Fet que ens du a 
cons iderar causes diverses que no tenen a veure es t r ic tament a m b els mot ius re l igiosos . 
Durant la crisi de 1315 era rabí de la comuni ta t de Mal lorca : Aaron ben Jacob ha-
Cohen de Lunell, que degué arribar a Mallorca l 'any 1306, fugint de França. Sembla q u e j a a 
Mallorca, estudià amb rabí Xem-Tov Falcó. Aaron de Lunell era provençal, probablement 
nascut a Narbona. Se suposa que morí durant la primera meitat del XIV, però es desconeix 
l 'any. El seu rebesavi , Isaac, va ser de ixeble del cabal is ta A b rah am b . David de Posquières 
( R a b a d ) , 7 i escriví un comentar i sobre el T a l m u d de Je rusa lem (Meir i , Beit ha-Behirah on 
Avot, ed. de B.Z. Praga (1964) . Per tanyia cu l tura lment al corrent cabal ís t ic . Orhot Hayyim, 
Llum dels vivents, la seva obra principal , és una important compi lac ió de halakhot, que més 
endavant fou uti l i tzada i ci tada per Jehoraham b . Meshu l l am, Isaac b. Seixet , S imó Duran, 
Levi ibn Habib , i Jose f Caro . Les fonts que usa són ex t r emadamen t var iades . Pensaments 
basats en Ma imòn ides , que contenen declarac ions dels es tudiosos d ' A l e m a n y a , França, 
Provença i Espanya . 
Després dels greus esdeven iments de 1315, l ' a l jama degué quedar escal ivada, j a que 
l 'any 1319, Sanxo es veu obligat a legislar a pet ició de la pròpia al jama contra la irrupció 
en el call de Mal lorca de j u e u s deshones tos , que posen en perill la seva estabili tat . De qui es 
tracta? D ' o n vénen? Per què són atacats pels j ueus au tòc tons? Es tracta novamen t de jueus 
conversos com els que propiciaren la desorbi tant mul t a? O són persona tges que a t ravés de 
les seves activitats posen en perill la vida de la comuni ta t j u e v a ? Aques t mateix any Sanxo 
es veu obligat a legislar en contra de l ' excess iu luxe en les bodes j ueves , luxe que t ambé és 
denuncia t pels mate ixos m e m b r e s de la comuni ta t . Resul ta es t rany, després de la 
impress ionant mul ta a m b què foren cast igats (95 .000 lliures), que passat tan poc temps 
a lguns puguin disposar de diners per fomentar el luxe. Això demost ra que el call estava 
dividit , i que hi havia gent a la qual no afectaven les mul tes ni les c o n d e m n e s , ment re que 
una gran majoria devia viure en una penúr ia econòmica difícil de suportar . 
L ' a n y 1320, el bisbe de Mal lorca es que ixava al rei del fet que els j u e u s regentessin 
farmàcies i adminis t ress in d rogues , la qual cosa no era pe rmesa per la llei. El rei legisla en 
contra d ' aques t e s activitats des de Pe rp inyà . 8 Paral · le lament , s ' anava formant el corpus 
a lquímic pseudolul-l ià que apareixer ia en forma de manuscr i t s a finals del XIV i principis 
G . SCHOLEM: Los orígenes de la Càbala, B a r c e l o n a , 2001,1, 60. 
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del XV, i que t ingué entre les seves temàt iques des tacades la medic ina i la fabricació de 
drogues. 
L 'any 1324, és el virrei Bernat de Tornami ra , qui ha d ' in te rveni r per posar ordre en 
els assumptes de la comuni ta t , j a que j u e u s bons i honrats són ca lumnia ts per altres de baixa 
estofa dels quals no s 'especif ica ni els c r ims ni la procedència . La divis ió interna de 
l'aljama es palesa a t ravés dels e sque ixos que ens arriben de la legislació crist iana. 
Tot i les lluites internes, el prestigi intel· lectual de la comuni ta t j u e v a mal lorquina 
durant el segle XIV és un fet indiscutible. El seu gran d inamisme , abonat per la 
circumstància de ser un enclau estratègic en el Medi ter rani , fa que es converte ixi en lloc 
d'acollida de j ueus que fugen de les persecuc ions cont inentals (especia lment de França) . 
Això afavoreix l ' ent rada d ' in te l · lectuals de diverses tendències que desequi l ibren l ' ambient . 
Mentre es consol ida aquest prestigi dels centres de cul tura j u e u s mal lo rqu ins , la mort 
de Ramon Llull, ocor reguda l ' any 1316, deixa la seva obra dispersa i en mans d ' u n s quants 
grups: París (Cartoixa de Vauver t ) , G è n o v a (domicil i de Percival Espinóla) , Mal lorca 
(domicili de Pere de Sentmenat , gendre de Llull i el mones t i r de Ntra . Sra. de la Real on, 
per ordre expressa de Llull , resta un cofre de llibres d ' ú s personal) . La seva fama encara 
que greument danyada a causa de les acusac ions de l ' inquis idor Nicolau Eimer ic , resta 
intacte en els ambients d ' es tud i i sobretot entre els qui cerquen una opció diferent a la 
interpretació de les Escr iptures: els f ranciscans radicals i els b e g u i n s . 9 És mol t probable que 
en aquesta cruïlla d 'espir i tual i ta t beguina i de rauxa profètica sorgís el pseudolu l · l i sme 
alquímic del qual, es t ranyament , no parla l ' inquis idor Eimer ic en la c o n d e m n a que féu del 
lu l l i sme i dels lul·listes. Però l ' a lqu ímia no era d 'o r igen cristià i s 'havia acoblat als 
moviments heterodoxos a t ravés dels autors is làmics, sovint t raduïts per j u e u s . 
D'al tra banda, tal i com ha defensat Raphael Patai , l ' a lquímia no era es t ranya al 
judaisme, ja que la seva pràct ica c o m e n ç à a l 'Eg ip te hel· lenístic on els a lquimis tes es 
familiaritzaren a m b les vers ions gregues de la Bíblia, i on el n o m de Mar ia la Jueva , era 
tingut com el de la fundadora de l 'Art a lquímica . 
El corpus a lquímic pseudolul · l ià arribà a reunir unes 143 obres , que ac tua lment es 
troben en miscel · lànies manuscr i tes . Cap d ' aques t s escrits és considerat obra autèntica de 
Llull. Des del segle XIX els erudits com Wey le r Laviña, J. R a m ó n de Luanco , M e n é n d e z y 
Pelayo, i altres s ' encar regaren de desment i r -ho , entre d 'a l t res raons perquè quasi tots 
aquests escrits es reali tzaren a m b posteriori tat a la mor t de Llull. Tot i així , durant segles 
foren considerats autèntics per mol ts de lu l l i s t e s impor tan ts . 
L 'obra més antiga d ' aques t corpus és el Testamentum, la data més antiga que porta 
un dels manuscri ts és l ' any 1332, és a dir, setze anys després de la mort de Llull . Una part 
d 'aquesta obra, el Líber Mercuriorum, consta que va ser escrit a Milà durant l ' any 1333. A 
partir del segle XV es feren t raducc ions al llatí ( 1 4 4 3 , 1455). En el Testamentum es fa 
referència al Rosarius atribuït a Arnau de Vi lanova i t ambé a les seves ensenyances 
alquímiques. L 'obra tracta de l 'el ixir , l ' agent merave l lós de t ransmutac ió i salut, a m b el 
M. B A Ï ' L L O R I : Ramon Llull en el món del seu temps, Barcelona, 1998: Nuclis de beguins i de beguines 
seglars, sobretot a Marsella, a Montpeller i a Narbona. 
G. ENSENYAT: Treballs sobre Ramon Llull, Palma, 2007. 
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qual es fertilitzen les plantes i s ' es t imula llur c re ixement . T a m b é exposa com la pràctica de 
l ' a lquímia pot produir or. Reivindica el caràcter secret de la c iència a lquímica i amenaça 
molt g reument a aquel ls que facin públ ics els seus cone ixements . 
La c iència mèdica és un dels nexes que connec ten les obres a lquímiques 
pseudolul · l ianes a m b la cul tura j u e v a mal lorquina de l ' època , sobretot si en tenem a més de 
l'illa de Mal lorca els territoris cont inentals del regne mal lorquí , espec ia lment Montpel ler , 
on se si tuava una de les universi ta ts de medic ina més prest igioses del momen t . Es famosa la 
nòmina de metges j u e u s establerts a Mal lorca , es tudiada pr inc ipa lment per Antoni 
C o n t r e r a s , 1 0 on sobresur ten: As t ruc Tsémakh Duran, pare de S imó , el gran rabí d 'Arge l ; els 
Ferrer Cresques , pare i fill; la metgessa N a Goig ; Judà Moscon i , i d 'a l t res . C o m afirmà 
Antoni Pons: "La reputac ió dels metges j ueus era tan gran a una certa època que per reeixir 
en medic ina hom havia de ser de raça h e b r e a " . 1 1 
Un dels metges con temporan i s de Llull , que exercí en el regne de Mal lorca , va ser 
Estori bar Moixe ha-Parhi, (1280-1355?) , conegut sobretot per ser el p r imer topògraf 
d ' Israel . Era originari de Florenza (Andalus ia ) , d ' aqu í el nom - h a - P a r i - que és la t raducció 
hebrea de l ' e spanyol ' f lor ' . Sembla que havia nascut a Provença , i que estudià a Montpel ler 
amb Jacob b. Makh i r Ibn T ibbon i a m b Asher b . Jehiel . Fou expulsa t de França l ' any 1306 i 
anà a Perpinyà, a Barcelona , i després a To ledo . L ' any 1313 era a El Cai re , de viatge a 
Eretz Israel. Estudià a Jerusa lem a m b Baruc Askenaz i , però el deixà aviat a causa de la seva 
actitud an t imaimonid iana . Després s ' instal · là a Beisan (Bet -Shean) , on treballà com a físic 
(metge) . D 'a l là emprengué un viatge a t ravés del país , i dedicà dos anys a es tudiar la 
Gali lea, i cinc anys , a la resta del país. A Beisan escriví el Sefer Kaftor va-Fera, acabat 
l ' any 1322 i publ icat a Venèc ia el 1549. En aques t llibre es tudiava els n o m s de les ciutats i 
dels pobles del país d ' I s rae l . Basat en una impress ió de pr imera m à dels llocs descri ts , és 
molt ric en informació. Es espec ia lment rel levant l 'es tudi que fa de les m o n e d e s ant igues, 
les quals compara a m b les monedes modernes , fent-se ressò de la p reocupac ió que existia 
llavors per aquesta qüest ió. Parla t ambé dels vesti ts que porten els j u e u s a Israel i dels que 
porten els j u e u s de la diàspora; de les sectes i rel igions: m u s u l m a n s , cr is t ians, j ueus 
(samari tans i caraïtes) . D ' aques ta obra es va fer una edició crítica a Jerusalem l 'any 1897. 
Estori, però , escriví d 'a l t res obres : una t raducc ió a l 'hebreu del De remediis o Tabula 
Antidotara, del nebot d ' A r n a u de Vi lanova , el me tge Armengo l Blasi. Una t raducció del 
llibre Hakabusim, que conté art icles i notes sobre matèr ies mèd iques , probablement 
compi lades pel físic Elies ben Judà; una expos ic ió d ' a lguns capítols del Canon d 'Av icenna ; 
a més d 'a l t res tractats diversos . 
Estori ens ofereix el retrat del metge j u e u il·lustrat de l ' època de Llull : viatger, 
inquiet i obsess ionat pel retorn a Israel. 
Un perfil ben diferent presenta un altre dels metges con temporan i s de Llull , Jafudà 
Bonsenyor (ca. 1250-1331) . Natura l de Barcelona , descendia d ' u n a família des tacada que 
sempre s 'havia relacionat a m b els mona rques ca ta lanoaragonesos . Feren de metges de la 
casa reial i per tradició formaven part del cercle de la cort, on t ambé serviren com a 
secretaris i intèrprets. El seu cone ixemen t de l ' à rab situà el seu pare, Astruc Bonsenyor , al 
A . C O N T R E R A S : LOS médicos judíos en lo Mallorca bajomedieval siglos XIV-XV, Palma, 1997. 
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servei de Jaume I, el qual el cita en la seva crònica. Jafudà cont inuà la professió del pare , la 
medicina, i obt ingué el privilegi de mil lorar la seva casa, s i tuada en el call de Barcelona , 
ampliant-la fins a la mura l la veïna. Obt ingué del rei J a u m e II (any 1294) la facultat de 
poder redactar contractes i document s en l lengua aràbiga. Fou autor d ' u n a obra d ' encà r rec 
reial, titulada: Llibre dels dits dels savis i filòsofs ( 1 2 9 4 - 1 3 0 4 ) . 1 2 Aques ta obra és una 
recopilació de proverbis , sentències morals i pràct iques recopi lades de fonts orientals . 
Aquesta però, no fou l 'única obra que escriví , j a que l ' any 1313 rebé encàrrec del rei per 
traduir una obra de l 'àrab Halçahahuy, d ' a s s u m p t e mèdic , que era una obra d 'A lbucass i s 
(Al-Zahrawi) que formava part de l ' enc ic lopèdia mèdica Kitah al-Tasrif. Poss ib lement la 
part qu i rúrg ica . 1 3 Aques ta t raducció no s 'ha conservat . 
Amb Estori i Jafudà Bonsenyor hem ressenyat dues personal i ta ts t ipus de l ' època, 
que contrasten pels seus interessos i t ambé per la manera d ' enca ra r el p rob lema teològic i 
científic. Estori, tot i ser me tge , no presc indeix de la inquietud teològica que el guia fins a 
Terra Santa. Cont ràr iament , Bonsenyor es l imita a fer el paper de cor tesà i a seguir les 
dèries del seu protector reial, sense ent rebancar-se en qües t ions mís t iques . 
Unes inquietuds diferents emerge ixen d ' un altre destacat con temporan i de Llull, que 
exemplifica la postura conci l iadora, tot cercant l 'equil ibri entre les pos ic ions oposades dels 
místics i dels pragmàt ics . Es tracta de Menahem ben Solomon ha-Méiri, anomena t Don 
Solomo Vidal (1249-1316) . Va néixer a Perpinyà, on sembla que visqué tota la vida. Ocupà 
càrrecs administrat ius a la comuni ta t , va ser secretari de l 'a l jama. T a m b é dirigí una escola o 
iexivà. Destacà com a rabí, jur is ta , teòleg i escriptor . Va ser de ixeble de Rubèn ben Hayy im 
i de Joña Gerondi , a qui anomenà "el meu mes t re" . Es relacionà a m b Raxba: So lomó ben 
Abraham ben Adret , gran rabí de Barcelona , a m b el qual intercanvià consul tes (Responsa) , 
que li foren de gran utilitat a l 'hora de redactar el Beit ha-Behira (el Temple , o la Casa 
d 'Elecció) la seva obra mestra . Encara que part ic ipà en la po lèmica contra Maimòn ides , no 
prengué partit ni se solidari tzà a m b Adret , j a que defensava la llibertat de pensament i la 
independència. L ' ob ra de Méiri fou descober ta t a rdanament . El pr imer llibre seu que 
s ' imprimí fou un comentar i al Llibre dels Proverbis , editat l ' any 1492 a Leira (Portugal) per 
Simó Dortas. 
Algunes de les seves obres es publ icaren a la segona meitat del segle XVII I , però la 
seva obra mestra es publ icà a Jerusalem entre 1940 i 1974 (en 29 vo lums) . La reali tzació 
d'aquesta obra li ocupà tretze anys (entre 1287 i 1300), i està dedicada al comentar i del 
Talmud. El seu test imoni i la seva figura són importants pels greus momen t s que li tocà 
viure: la guerra entre el rei de França i el rei d ' A r a g ó , la crisi de la segona controvèrs ia 
maimonidiana (1304-1306) , la immigrac ió a Perpinyà - l lavors capital del regne de 
Mallorca - d 'una part dels j u e u s expulsats de França. . . i t ambé per haver estat contemporani 
de Ramon Llull i d ' A r n a u de Vi lanova. 
Durant els segles XI i XII l ' a lquímia fou discut ida entre els intel· lectuals àrabs , que 
afirmaven o negaven el seu valor exper imenta l . Husayn 'Al i a l -Tughrai (d. l 121?) en féu un 
estudi al seu Llibre de les veritats i evidència de l'alquímia, escrit el 1112. Aques ta 
G. LLABRÉS: "Noticias inéditas de Jahudano Bonsenyor y de su familia", BSAL, 3, 1 8 8 9 - 8 9 0 , 37. 
LL. CIFUENTES: "Tres notes sobre traduccions q u i r ú r g i q u e s medievals al català". Arxiu de textos catalans 
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controvèrs ia es traslladà als intel · lectuals j u e u s més importants de l ' època : Bahya ibn 
Paquda (1040?- 1110?) cregué en la capaci ta t dels a lquimis tes per produir or. En canvi, 
Judà Halevi (Tudela c .1070 - Je rusa lem c l 141) negà la val idesa dels exper iments 
a lquímies . Abraham ibn Ezra (1092-1167) creia que la producció de l 'or potable era 
possible , i que existia una substància que encenia l 'or i el t ransformava en negre, lehudà 
ben Sa lomó al-Harizí (1170? - 1230?) creia que l 'or madurava g radua lment a les entranyes 
de la terra, però negava l 'habil i tat dels a lquimis tes per reproduir aquest procés en els seus 
laboratoris. 
La si tuació canvià en el segle XIII, aques t canvi de percepció envers l ' a lqu ímia per 
part dels filòsofs j u e u s v ingué en part mot ivada per la consol idació del pensament místic, 
representat per la Càbala . Els j u e u s cabal is tes del XIII, com Moisès de Lleó , s ' in teressaren 
en l ' a lquímia en tant que els seus secrets eren apl icables als misteris cabalís t ics que 
revelaven la naturalesa de l 'Univers . La part pràctica de la Càbala , com els càlculs de la 
guematria, poden ser compara t s als p roced iments seguits en les operac ions a lqu ímiques . 
La recerca de l'elixir 
La recerca de l 'el ixir , panacea contra les malal t ies i subs tància que garante ix la 
perpetuació de la joven tu t es pot considerar , tant en l ' aspecte filosòfic com en el pràct ic , un 
tema mèdic . En el Testamentum, el p r imer dels escrits a lquímies atr ibuïts a Llull , roman la 
idea que l 'A lqu ímia a més d 'ocupar - se de la t ransformació dels metal ls , pot produir t ambé 
un cos perfecte a través de l 'ús de l 'el ixir , la ' pedra major ' (lapis maius), la preparac ió del 
qual és mostra t en la part anomenada Practica. 
Els poders d ' aques ta panacea són descri ts al Testamentum (Pract ica, cap . 31) amb 
aques tes paraules : 
"Hi jo esta es la p iedra suprema ocul tada de todos los ant iguos 
phi losophos , y celada a los ignorantes y indignos , y a ti revelada, quien 
convier te a todo cuerpo d iminuto y inperfecto, en infinito solifico o 
Lunifico según fuere sub l imado el elixir y preparado . Del m i s m o m o d o 
te dec imos , que t iene vir tud eficaz sobre todo n u m e r o de otras 
medic inas de sanar, r ea lmente toda enfermedad que esté o pueda estar 
en cuerpo h u m a n o , ya sea causada de frialdades o ya de encend imien to 
y adust iones . Y porque es de sut i l iss ima y nobi l i ss ima naturaleza, 
conserva la sanidad del h u m a n o cuerpo y mult ipl ica tanto a esta, que 
haze que buelva el viejo a robustez de m o z o , y expele cualquier 
enfermedad presente y venidera por los conduc tos orgánicos , y 
des t ruye y aniquila todo veneno , humedece y dulcifica las gotas agudas 
de todos los miembros , y lo que está y es tuvo en el pu lmón conge lado 
lo dissuelve , consol ida al vientre leso y l lagado, y conforta y sana, y 
purifica la sangre , y purga a todos los espír i tus , y los conserva en 
sanidad [...] Y assi no te admires si es deseada esta medic ina sobre 
todas por todos los hombres , pues universa lmente estan reducidas todas 
a esta. Si la t ienes pues hijo tendrás un tesoro perpe tuo . Y todavía tiene 
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otro poder dicha medic ina : j j o rque rectifica qualquier otro an imal y 
vivifica todas las plantas . . ." . 
En el Teslamentum se citen dues obres autènt iques de Llull: Arbor philosophiae 
desideratae i el Líberprincipiorum medicinae (o De gradibus medicinaé) escrit a Mal lorca , 
entorn de 1274. Llull escriví altres obres de medic ina que influïren durant el segle XIV i 
XV, com l'Ars compendiosa medicinae, escrit a Montpe l le r l ' any 1284, o el Liber de 
levitate etponderositate elementorum, escrit a Nàpo l s , a instància dels metges , l ' any 1294. 
La pràctica a lquímica es re lacionà necessàr iament a m b la pràct ica mèdica perquè 
presentava una preocupac ió teòrica pel cos h u m à i per les influències que sobre els seus 
components exerceixen les forces de la naturalesa. La medic ina va ser una de les 
professions més habi tuals entre els j u e u s mal lorquins durant tot el segle XIV , que 
presentaven en les seves b ib l io teques pr ivades un catàleg comple t í ss im de les obres 
mèdiques més importants (v. la bibl ioteca de Lleó Moscon i , on consta una obra sobre Els 
colors de l'orina, un Tractat de medic ina en vers d ' A v e r r o e s , una obra d 'Av icenna , obres 
de Maimònides, i els Tractats d 'H ipòcra te s , entre d 'a l t res) . 
Al Teslamentum s 'ut i l i tzen figures i alfabets s imilars , però no idèntics, als usats per 
Llull en el seu Art, que són empra t s c o m a recursos visuals per a la memor i t zac ió de Vopits 
alquímic. La confluència de totes aques tes c i rcumstànc ies en una mate ixa època i en un 
mateix espai geogràfic re la t ivament petit, fa que s 'hag in de tenir en compte els factors que 
influïren en la formació del corpus a lquímic pseudolul-l ià, que ha estat percebut sovint c o m 
una interpolació negat iva en l 'obra autènt ica del fi lòsof mal lorquí . 
En el Teslamentum, hi són presents els t emes t ípics de l 'Escola de Montpe l le r : 
l 'explicació dels poders vegeta t ius en te rmes de l ' acc ió dels humidum radícate i humidum 
nutrinténtale, les d iscuss ions sobre la gradació e lemental en els componen t s medic ina ls . El 
buit en la natura i la influència de les estrel les en els afers terrenals , incloent la medic ina i 
l 'alquímia, són qüest ions que enl lacen a m b els temes mèdics arnaldians i t ambé a m b la 
tradició mèdica i as t ronòmica j u e v a , que havia de concre tar -se espec ia lment a Mal lorca 
amb la fecunda escola cartogràfica. 
En un momen t de l 'obra , l ' anòn im autor es fa responsable d ' h a v e r escrit un Liber de 
reformatione hebraica, en una clara al · lusió al c o m p o n e n t j ueu de la seva formació. 
Crida l 'a tenció el mot iu pel qual el Testamentum. i totes les obres que havien de 
succeir-lo formant un corpus apòcr i f de d imens ions ext raordinàr ies , va ser atribuït a R a m o n 
Llull i no a qualsevol altre filòsof a m b igual o més car isma. En el seu cas , la quanti tat és el 
que més impressiona, j a que és sabut que ocas iona lment , t ambé s 'a t r ibuïren obres 
alquímiques a filòsofs com T o m à s d ' A q u i n o , Albert el Gran , Roger Bacon, i d 'a l t res , però 
mai en la quantitat i especificitat c o m en el corpus pseudolul-l ià. 
Un altre dels aspectes a des tacar és el suposat or igen anglès d ' aques ta literatura. 
L'any 1323, el capítol dels domin ics de Barce lona havia excomunica t els a lquimis tes ; 
aquesta podria ser l 'expl icació (segons M. Pereira) que un text a lquímic escrit en català fos 
realitzat (o es digués que fou escrit) a Londres . El colofó del Testamentum situa la seva 
14
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compos ic ió a aquesta ciutat l ' any 1332. En base a a ixò, l 'or igen de l ' a lquímia 
p s e u d o l u l l i a n a ha estat t radic ionalment localitzat a Angla ter ra . 
Sembla creíble que un a lquimis ta català o mal lorquí treballàs un cert per íode de 
temps a la cort anglesa. Els viatges entre les dues illes eren re la t ivament freqüents. D 'a l t ra 
banda, l ' interès del rei Eduard III com de personatges de la seva cort per l ' a lqu ímia és ben 
conegut . A. Bonner t ambé admet la possibil i tat que el text fos escrit per un català resident a 
Londres . Segons aquest autor, la l legenda seguir ia l ' e squema següent : "Desp rés d 'have r 
après d ' A r n a u de Vi lanova l 'art de t ransformar metal ls en or, R. Llull anà a Angla ter ra per 
a fabricar or per al rei Eduard III, a m b la condic ió que els guanys s ' emprar ien per finançar 
una croada a Terra Santa. Després d ' have r fet una quanti tat d ' o r i de veure que el rei no 
compl ia la seva part de l 'acord, Llull va deixar Angla ter ra sense revelar el seu secret" . 
Un altre t ema que ha desper ta t la curiositat de tots els qui s 'han interessat en el 
corpus , ha estat la identitat del ver tader autor d ' aques t e s obres . Pel que fa al perfil de 
l 'autor autèntic del Testamentum, Pereira n ' h a traçat les línies mest res : un metge mal lorquí , 
j ueu convers , format a Montpel ler , i actiu els pr imers decennis del segle XIV. 
Un a rgument s 'ha afegit a la identitat mal lorquina de l 'autor: el descobr iment durant 
el segle XIX d ' una peça breu escrita en català durant el segle XIV , a n o m e n a d a Cantilena. 
El seu descobridor , Jeroni Rosse l ló , la trobà en un manuscr i t de la Bibl ioteca de l ' Inst i tuto 
Balear, i la considerà autènt ica encara que admetent -h i in terpolacions: "... si se añade la de 
encontrarse las Cobles sobre l'Art de ¡a alquimia (o Cant i lena) en un códice de principios 
del siglo en que falleció Llull, y decirse en él que son de nuest ro autor, y que sobre el arte 
c o m p u s o el libro de Quinta essència, nos parecen razones de extraordinar io peso , a las 
cuales no podemos resistir [...] las Cobles en cuest ión forman parte de la obra a lquímica 
l lamada Testamento". 
Sobre aquesta troballa, Pereira afirma que : "Si f a u t o r del Testamentum era d 'or igen 
mal lorquí , la Cantilena pot a leshores ser cons iderada el pr imer escrit d ' A l q u í m i a d 'or igen 
balear conegut per nosal tres , sorgit a la fi del s. XIII o, c o m a mol t tard, als pr imers 
decennis del X I V " . 1 6 
Aquest poema pseudolul · l ià seria, l lavors, un interessant tes t imoni dels or ígens d 'un 
gènere que hauria de conèixer un ampli desenvo lupamen t fora de les fronteres balears . 
Avui no es tem en condic ions de saber qui era l'autor del Testamentum, si més no es 
poden donar a lgunes referències: cul tura mèdica , t emes cult ivats a la cort de Sanxo de 
Mal lorca , implicació a m b la cul tura jueva . Aques tes caracter ís t iques tracen un perfil ben 
definit. A n y s de viatges i de recerques abso lu tament habituals en la trajectòria d 'un 
a lquimista (i t ambé d ' a lguns j u e u s ) , com la residència durant a lgun t emps a Anglaterra , 
l 'haur ien fet entrar en contacte a m b l 'herència intel·lectual de Roger Bacon , que l 'ajudà a 
e laborar una art iculada filosofia de l ' a lquímia que exposà finalment al Testamentum. 
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Cal tenir en compte que si totes aques tes hipòtesis sobre l 'or igen de la pr imera obra 
d'alquímia pseudolul · l iana es conf i rmessin , la regió que s 'ha presentat com a punt de 
consolidació i d ' i r radiació de la Càba la medieval hauria estat t ambé l 'espai on l ' a lquímia 
medieval hauria assolit la forma i el nucli temàt ic que desenvolupar ia en el futur. Aques tes 
coordenades geogràf iques integren el sud de França, Aragó , Cata lunya , i les Illes Balears . 
Tornant a l 'obra , anal i tzem una mica més el seu cont ingut . Una part del text (la 
Practica) es refereix a la p roducc ió de pedres precioses usant aquae sabtiles i mercur i , a m b 
influències celestials. La producc ió de pedres prec ioses és una línia important de l 'a lquímia 
pseudolul·liana, que es relaciona t ambé a m b una de les ocupac ions t radicionals dels j u e u s 
mallorquins. Guillem Sedacer, p robab lement el p r imer a lquimista que cita Llull 
explícitament com autoritat a lquímica , dedicà un gran espai en la seva Summa sedacina a la 
fabricació de g e m m e s artificials. Aques t e s tècn iques no semblen haver-se destacat tant en 
altres tractats a lquímies medieva l s com en els pseudolul · l ians . 
Guillem Sedacer (m.1382) Carmel i ta català. Documen ta t a Montpel ler , a Perpinyà i 
a València, copista i compi l ador d ' ob re s de cirurgia, lector d ' ob re s d ' a s t ronomia ( s ' ha 
conservat un inventari de llibres) i protegit pe r l ' infant Joan (després Joan I). N o fou en 
alquímia ni un renovador ni un gran teòric , s inó un t ransmissor de les teories i les 
pràctiques a lquímiques . Fou el pr imer autor d ' a lqu ímia que cità el corpus a lquímic 
pseudolul·lià, que segurament conegué a Montpe l le r (Lluís Cifuentes) 
Pereira, a més d ' a s senya la r l 'o r igen mal lorquí del pseudol · lu l i sme a lquímic , t ambé 
hi veu punts de contacte a m b la Càbala . Sembla provat que l ' a lqu ímia es va difondre i fou 
practicada en nuclis j u e u s , tal i com ha demost ra t Raphael P a t a i . 1 7 Des dels or ígens es 
detecta una relació a lquímia-càbala , que s 'an i rà consol idant fins arr ibar al Rena ixement . 
Aquesta connexió es basa pr inc ipa lment en la uti l i tzació d ' un l lenguatge s imbòl ic tant per 
descriure experiències mís t iques , en el cas de la Càbala , com per especular sobre la 
naturalesa dels fenòmens naturals , en el cas de l 'A lqu ímia . 
Tenim exemples de j u e u s a lquimis tes actius a Mal lorca en l ' època de formació del 
corpus pseudolul·l ià: Menahem, resident a Mal lorca i després a Barcelona , havia treballat 
l 'any 1344 al servei de J a u m e III de Mal lorca i, més endavant , a casa de J a u m e Roig en 
col·laboració amb l 'orfebre Senata . Després passà al servei de Pere IV, com a metge , i morí 
l 'any 1348. Aquest mestre Menahem del qual parlà J .M. Q u a d r a d o va ser acusat per 
falsificació d 'o r i plata, en un interessant procés que cita Patai 8 on es diu que , j u n t a m e n t 
amb Jacobus Rubeus , havien c o m è s el crim de falsificar metal ls i de fer-los passar c o m a 
bons, defraudant d ' aques ta manera a lgunes persones . S 'especif ica que mest re M e n a h e m 
treballava a la casa d ' en Rubeus (Roig) dia i nit durant mesos , menjant-hi , dormint -h i , i 
sense sortir ni tan sols per assist ir al sàbat. J acobus li havia lliurat vesti ts i una gran 
quantitat de florins com a salari per la seva feina. Però el que més cal des tacar és que totes 
aquestes c i rcumstàncies eren del domini públ ic , to thom, tant j u e u s com crist ians, coneixien 
Menahem com a alquimista i n igromànt ic . Sembla que , tot i així , ni el pode r civil ni 
l 'eclesiàstic, li prestaren especial a tenció . 
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La historia de mest re Menahem va fer un gir sorprenent . En un m o m e n t del procés 
l ' acusac ió a l l e g a que tant ell c o m Senata l ' a rgenter , que eren còmpl ices en la falsificació 
d ' o r i plata, són persones sospi toses de voler fugir, i que tenen l 'habil i tat d ' e m o c i o n a r el 
poble a m b paraules . Ateses aques tes c i rcumstànc ies , se sol·licita que siguin empresonats 
sense di lació i tancats en una de les fortaleses reials , perquè no poden estar tancats en una 
presó c o m u n a per les raons expressades . 
Mestre M e n a h e m va ser reclòs en una de les fortaleses reials , però a ixò va ser la 
porta d ' una fabulosa carrera, que , com diu Patai , no té paral·lel des de la del bíblic Josep. 
Després d ' un any d ' e m p r e s o n a m e n t , el rei Pere IV (r. 1336-1387) , que feia poc temps 
s 'havia fet a m b el control de Mal lorca , el va n o m e n a r metge personal , i un mes més tard, el 
ju l iol de 1346, va signar-hi un acord en relació a certs exper iments i opera, la naturalesa 
dels quals no ens han arribat. L ' h o m e que l 'est iu de 1345 va estar davant la cort de Palma 
acusat de fabricar or i argent falsos, i de defraudar a m b ells els ingenus c iu tadans , un any 
més tard es convert í en un alt i influent oficial de la cort reial a qui es confià prec isament el 
t ipus de feina pel qual havia estat condemnat . 
Mest re M e n a h e m mant ingué la seva pos ic ió durant anys , i es va fer confident del rei, 
el qual el cons iderava el seu mes t re i el seu a lquimis ta i a s t rònom. Es recordat per Jeroni 
Zuri ta , cronis ta de la Casa d ' A r a g ó del segle X V I , el qual descr iu en poques línies l 'afer de 
l ' a lquimis ta : "el rei Pere va ser mol t devot de tota casta de car tes , espec ia lment l 'astrologia 
i l ' a lquímia , en la qual t ingué ocupat un mes t re j u e u , el seu metge , que s ' anomenava 
M e n a h e m " . 
L ' a n y 1389, un altre j ueu , Samuel Caracosa, obté permís reial per a dedicar-se a 
l ' exper imentac ió a lquímica , a m b dret a adquir i r d ' aque l les substàncies o objectes que la 
seva art requereixi . 
Ja en temps del rei Mart í , successor de Joan 1, tenim la per ipècia a Mal lorca d 'un 
altre a lquimista d 'o r igen incert, que treballà a la Torre de l 'Ànge l de l 'A lmuda ina de 
Palma, de nom Jaume Lustrach. De fet, j a hav ia t reballat pel rei Joan i se li 
p roporc ionaven recursos econòmics per tal que obt ingués la pedra filosofal. La història 
acaba a m b l ' empresonament i poster ior llibertat de Lustrach, després d ' h a v e r estat enviat a 
Barcelona. Sembla que aquest a lquimiai re escriví Obra de la pera filosófica!, per encàrrec 
del rei Joan, que després fou enviada al rei M a r t í . 2 0 
Una altra obra d ' impor tànc ia en el corpus pseudolul · l ià que t a m b é es relaciona amb 
l ' ambient cultural jueu és el Liber de secretis naturae escrit abans del començamen t del s. 
XV. L 'obra consis teix en una sèrie de textos de caràcter mèd ic , mol ts dels quals foren 
A . R U B I Ó I L L U C H : Documents per l'història de la cultura catalana migeval, Barcelona 1908, II, 347. 
G. L L A B R É S : "Un discurso del Sr. Luanco", BSAL, 10 abril 1885, núm.7, 2: 
El rey D. Juan I, encargó, cuando estuvo en nuestra isla (1395), a Jaime Lastruch alquimiayre que 
continuase la obra mayor de la alquimia, a cuyo fin aprece que lo recomendó a su hermano D. Martín ... 
e;ste parece que mandó a su procurador real, Mateo de Lóseos ... y al lugarteniente del reino que le envíen 
preso bien guardado y sin dilación alguna al infeliz Jaime Lustrach, de quien no se vuelven a tener 
noticias, desde que queda en poder del veguer de Barcelona. 
Lo único que quedó de los experimentos del alquimiayre fue un libro sobre alquimia que se remitió a D. 
Martín intitulado Obra de la pera (piedra) filosofical, compuesta por encargo del monarca de Gaya 
sciencia. 
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extrets del Liber de consideraíione quintae esseniiae de Joan de Rocatal lada (o 
Rupescissa), escrit entre el 1351 i el 1352. Aques t autor per tanyia a l ' entorn dels 
franciscans míst ics i fou processa t per here tge: 
Joan de Rocatallada, o Rupesc issa 1310 ? - 1366 ? (natural de Peratal lada al Baix 
Empordà), va ser un franciscà ga i rebé con temporan i de Llull , el qual a més de ser-li 
atribuïdes obres a lqu ímiques , a lgunes de les quals passaren a formar part del còdex 
alquímic pseudolul-lià, escriví obres de caràcter profètic, influït per les idees mil · lenaris tes 
de l 'abat Joaquim de Fiore. En aques tes obres , conservades en còdexs manuscr i t s a la 
Biblioteca Nacional de París, exposa les seves idees apocal íp t iques , que preveuen un 
període de temps en què els jueus es podran expressar l l iurement, és a dir, predicar la seva 
religió. Després de la mort de l 'Ant icr is t , els jueus seran convert i ts i es destruirà la 
monarquia de l 'Anticrist . Seguiran mil anys de pau, però després els jueus conversos 
posseiran el món i R o m a quedarà desolada . Je rusa lem es conver t i rà en seu del Papa. La 
tercera regla de sant Francesc es conver t i rà en la via de perfecció de tots els crist ians. . . 
Finalment hi tornarà haver una altra època de guerres i afl iccions abans no aparegui el 
darrer Anticrist, rere del qual v indrà la fi del m ó n i el jud ic i final.21 
Rocatallada, influït per les idees apocal íp t iques de l 'abat calabrès Joaqu im de Fiore, 
preveu un pla de salvació per als j u e u s al lunyat dels pat rons de la seva època: un temps de 
llibertat i després una convers ió (no sabem si voluntàr ia) que destruirà la monarqu ia de 
l'Anticrist (Roma?) . F ina lment els j u e u s conversos posseiran el món i R o m a quedarà 
destruïda, la capital del nou centre espiri tual serà Je rusa lem on residirà el Papa. 
En alguns ambien ts , R o m a era cons iderada com a s ímbol de la pervers ió del 
missatge evangèl ic ; per a aques tes menta l i ta ts , els j u e u s const i tuïen la prova vivent que 
encara no havia arribat el t emps de la r edempc ió total i que la seva convers ió era necessàr ia 
per accelerar l 'arr ibada del regne de Déu, que t indria com a colofó la darrera v inguda de 
Jesús, prevista en els evangel is . En definit iva, uns t emps mess iànics que necessi taven que 
es complissin certes condic ions (la convers ió dels infidels) per facilitar el retorn del 
Messies. 
Mentrestant, en l ' escala humana , ens t robam davant d ' u n a doble paradoxa: d ' una 
banda, la condemna de l 'avar íc ia (el pecat dels c lergues , segons els beguins i els 
franciscans espirituals com Rocata l lada) ; de l 'a l t ra , la consol idac ió de l 'ús de la moneda (la 
necessitat dels reis, i t ambé dels pr ínceps de l 'Esglés ia) . Ent remig , els j u e u s que 
representen s imbòl icament en l ' imaginar i cristià a m b d u e s coses : l ' avar íc ia (que és 
considerat el seu "peca t " or iginal) i la m o n e d a (ja que tenen la capaci tat tècnica de fer-la 
possible i també de moure- la ) . L 'escasse ta t de diners va ser una constant durant el segle 
XIII, el rei Eduard I d 'Ang la te r ra (1272-1307) va ordenar fer m o n e d a en cuir a m b el seu 
nom, segell i efígie, pe rquè no tenia prou metall per fer-ne e n c u n y a r . 2 2 L ' a lqu ímia , 
proveïdora teòrica de metal ls nobles , podia consol idar reis i regnes , ajudant a sufragar les 
lluites internes contra els poders locals o els enemics de frontera, i t ambé podia facilitar la 
croada contra l ' infidel. Aques tes possibi l i ta ts tan p rometedores havien de p romoure 
necessàriament les activitats a lqu ímiques i la p roducc ió de manuscr i t s on es referia l 'èxit 
M . MENÉNDEZ Y PELAYO: Historia de los heterodoxos españoles, M a d r i d , 1965,1, 523. 
J. GARCÍA FONT: Historia de la Alquimia en Esparta, B a r c e l o n a . 1995, 39. 
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d 'aques tes exper iències . La relació peril losa entre moneda , a lquímia i religió, per força 
havia de provocar la intervenció de l 'Esglés ia que , cur iosament , es mostrà més prudent a 
l 'hora de c o n d e m n a r els a lquimis tes que a l 'hora de condemnar els heretges crist ians que 
defensaven a m b massa vehemènc ia l ' exal tac ió de la pobresa com ideal evangèl ic , idea que 
d 'al t ra banda, havia sorgit p rec i sament dels sectors més crítics de la mate ixa Església. 
La recerca de l 'e l ixir es concent rà en dos object ius pr incipals : la manipulac ió dels 
metal ls en vista a la p roducc ió d ' o r i d ' a rgen t , ingredients indispensables en les monedes de 
curs legal; i la font de la salut i de la joven tu t , on els metges havien d ' incorpora r segles de 
tradició en la recerca de med icamen t s i mè todes curat ius . Els j ueus intervingueren en una i 
altra línia afegint la seva pròpia exper iència i t ambé el geni c reador que els caracteri tzava 
com a orfebres i c o m a metges . 
Els jueus i la medicina pseudolul·liana 
L'au to r del Liber de secretis naturae posseïa una educac ió mèdica inst i tucional , fet 
que torna relacionar l 'entorn de l 'obra apòcrifa lul·l iana a m b el món j ueu de Mallorca. 
L ' o r d e n a m e n t del material , les expl icacions teòr iques presentades com prel iminars 
necessar is per a l ' expos ic ió de les troballes de Rupesc issa entorn de la quinta essència , l 'ús 
ocasional de la pregunta- resposta entre l ' au tor i el seu deixeble , el qual és anomena t filias 
(el t e rme filius és utilitzat en els textos a lquímies l lat ins); les cites (tot i que infreqüents) de 
les auctoritates mèd iques ; el refús de l ' au tor a adoptar el to mís t ic característ ic de 
Rupescissa ; i, el més important , el llarg passa tge sobre la gradac ió i compos ic ió de les 
medec ines , fan que sigui l 'obra d ' un metge . Se sap que les obres autènt iques de Llull sobre 
medic ina : Lïber principiorum medicínete. Mal lorca , 1274?; Ars compendiosa medicinae. 
Montpel ler , 1284?; Liber de regionibiis sanitatis el infirmitatis. Montpel ler , 1303, eren 
l legides i discut ides en els cercles mèdics de Ca ta lunya i del Sud de França durant els 
segles XIV i XV. N o resulta sorprenent que un metge hagi estat familiaritzat a m b aquestes 
obres , i que l 'hagin dut a interessar-se enb l 'Art lul· l iana. Encara més , s 'ha de des tacar que 
els fragments es t r ic tament mèdics del Liber de secretis naturae varen ser els pr imers a ser 
publ icats com a part d ' una col · lecció mèdica . 
Hem esmenta t abans la connex ió anglesa a m b el na ixement del pseudolul · l i sme 
a lquímic . D ' u n a part de l 'obra Liber de secretis naturae, a n o m e n a d a Tertia distinctio s e ' n 
feren dues vers ions , a m b d u e s copiades a c o m e n ç a m e n t del segle X V per l ' escr ivà anglès 
John Kirkeby. Aques t fet duu a af irmar a Pereira que , a la pr imera mei ta t del segle XV 
existia una fluïda connex ió entre els grups a lquimis tes ibèrics ( t ambé els i l lencs) i els 
anglesos . 
El Liber de secretis naturae és expl íc i tament atribuït a Llull en el cos del text, i 
t ambé en la introducció i a les conclus ions . La confusió que existí entre aquesta obra i la de 
Rupescissa , de títol molt semblant , es va fer palesa a t ravés del t emps , arr ibant-se a 
confondre l 'una a m b l 'altra. Fins i tot, en un manuscr i t venecià , Rupescissa és descri t com a 
nebot de Llull. 
Pel que fa a l 'autor d ' aques ta i d 'a l t res obres a lqu ímiques atr ibuïdes a Llull , s 'han 
discutit d iverses hipòtesis . La que t ingué un segu imen t més llarg i que , encara avui , compta 
en part idaris de pes , fou la que les atr ibuïa a un Pseudo Ramon , d 'o r igen català, identificat 
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com a Ramon (Llull) de Tàrrega . M e n é n d e z Pelayo, seguint Luanco , va identificar Ramon 
de Tàrrega amb el Pseudo-Llul l . I així ho mantén ac tua lment Raphael Patai . 
Però qui fou Ramon de Tàrrega? 
Un jueu nascut a la ciutat de Tàr rega , p rop de Lleida, devers 1335. A l 'edat d ' o n z e 
anys es convertí al c r i s t ian isme i després entrà a l 'orde domin ic . El 1351 es t robava al 
convent de Santa Caterina de Barcelona (on ensenyaren R a m o n de Penyafort , i R a m o n 
Martí). Escriví obres de cont ingut subvers iu , que el dugueren a ser examinades per 
l 'inquisidor Eimeric . Fou empresona t a Santa Cater ina l ' any 1368, on morí el 1371 abans 
que acabés el p rocediment inquisitorial en contra seu. Sabem per referències, que escriví un 
tractat De invocatione daemonum, t ambé descri tes com Conclusiones variae ab eo 
propugnatae. I sabem per T h e o d o r Rupprecht que escriví dues obres t i tulades De secreíis 
naturae i De alkymia. En un art icle, Patai li atribuí el Liber de secretis naturae. Sense 
emfasitzar la semblança entre els títols de les obres ci tades per Rupprecht i el pseudolul · l ià 
Liber de secretis naturae cal admet re que la vida de R a m o n de Tàrrega coincideix 
cronològicament a m b el per íode en el qual els escrits a lquímies expl íc i tament 
pseudolul·lians comencen a aparèixer . Aques ta coincidència no és base suficient per 
adjudicar-li les obres , t ampoc ho és el silenci d 'E imer i c sobre les seves darreres activitats 
com alquimista. La qüest ió roman oberta. Platzech el cons iderà l ' au tor de l'Ars operativa 
medica. 
Durant els segles XVI I i XVIII fou conegut com ' R a y m u n d i Lulli n e p o s ' i 
'Raymundus Lullus n e o p h y t u s ' . A lguns , com García Font , el presenten com l 'usurpador 
voluntari de la personali tat de Llull . 
Encara que no se sàpiga res a m b certesa, ni s 'hagi conservat cap obra del de Tàrrega , 
els indicis de connexió entre ell i l 'obra a lquímica del pseudo Llull són prou indicatius per 
no restar indiferents. En la seva personali tat , tornen a coincidir l 'or igen j ueu i les 
preocupacions pels aspectes mèdics , a més de les impl icac ions teològiques que el 
converteixen en un esperi t inquiet propi de l ' època en què es formà un corrent subversiu 
paral·lel a l ' ensenyament oficial, tant de l 'Esglés ia com de l 'o r todòxia rabínica. Cap de les 
dues institucions havia de donar cabuda a aques tes mental i ta ts t rencadores que 
evolucionaven pel seu compte . 
Durant el segle XVII I , en un dels bans mal lorquins publ icats en defensa de la 
santedat i ortodòxia de Ramon Llull , el b isbe Llorenç D e s p u i g 2 3 encara al·ludia d i rec tament 
a la interferència entre l 'obra de R a m o n de Tàrrega i la de R a m o n Llull, considerant- la font 
de confusions que afectaren d i rec tament el procés de canoni tzac ió del beat mal lorquí . Diu 
el ban: "[...] Después de lo qual el S u m m o Pontífice Benedic to XIV , en una Carta del 28 
setembre 1753 fa la di rerència de los dos R a m o n s Llulls, un de los quals (qui és el de que se 
trata) relèrex ser alabat ab la fama de Màrtyr : Y lo altre (qui és el de Tar raga) haver t ingut 
una mort infeliç." 
Un altre personatge que es pot subscr iure en aquest corrent he te rodox, a m b interès 
mèdic per l ' exper imentac ió , és Bernat Deliciós (m. 1320) processat per heretge l ' any 1319. 
Ban: Llorenç Despuig, Mallorca, 19 setembre 1761. Biblioteca Balear (monestir de la Real). 
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Fou acusat d ' enver inar el papa Benet XI ( amb proced iments a lquímies?) i se li t robaren 
llibres de R a m o n L l u l l . 2 4 A les actes del procés consta que el mate ix Llull li hauria lliurat 
les obres a R o m a estant. U n a d ' aques tes , e smen tada en el procés , duu per títol: Vade 
mecían, i por tava la tabula generalis i principis de les c iències , i la demost rac ió dels articles 
de la fe catòl ica per les "necessar ias ra t iones" . El títol de Vade mecum no s 'ha de confondre 
a m b els llibres d ' a lqu ímia que , a m b posteriori tat , portaren aquest mateix títol, j a que les 
obres e smen tades en el procés de Del ic ieux són totes autènt iques . 
L ' a lqu ímia com a pràct ica havia estat prohibida pel decret de Joan XXII , de l 'any 
1317, contra la pràctica a m b metal ls . Nicolau Eimer ic , el mate ix inquis idor que s 'encarregà 
de perseguir Llull , t ambé escriví contra la pràct ica a lquímica : Tractatus contra alchimistas 
(1396) . La posició de de terminats es taments re l igiosos en contra de l ' exper imentac ió 
a lquímica es detecta en la següent cronologia : els franciscans (des de 1272 fins a 1323), els 
domin ics (de 1273 a 1326), i en el Císter , l ' any 1317. És a dir, els m o m e n t s de prohibic ió 
coincideixen a m b el t emps de m à x i m a activitat de R a m o n Llull , que no devia ser sord a 
aques tes condemnes . Les prevencions s 'es tenen fins a la pràct ica de la medicina , 
cons iderada en part pecaminosa perquè implica l 'es tudi del cos humà . 
El corpus pseudoarna ld ià ( l 'a t r ibuï t al metge Arnau de Vilanova) té uns orígens 
semblan ts al del pseudolul-l ià. Reco rdem que en a lguns manuscr i t s , Llull és presentat com a 
deixeble d ' A r n a u de Vi lanova . Les obres del p seudo-Arnau sorgeixen en un ambient 
semblant al corpus pseudolul-l ià: metges , j u e u s , i espir i tuals franciscans a la recerca d 'un 
elixir entès com a panacea universal . 
Arnau de Vi lanova , que havia estudiat a m b Ramon Martí, cursà medic ina a 
Montpel ler . V a ser contemporani de Llull, encara que no compar t í les mate ixes posicions 
ideològiques . De fet, es most rà contrari a la idea de croada , i es decantà per una teologia 
profètica mil · lenarista. Predicà la reforma entre els laics, i l ' ideal de pobresa franciscà, fet 
que el situà al costat dels beguins . L ' a n y 1316 foren condemna t s els seus escrits per 
qüest ions d 'here tg ia . 
Lluís Cifuentes, que ha estudiat la p roducc ió a lqu ímica p s e u d o a r n a l d i a n a , 2 5 afirma: 
"Tan t en el cas d 'Arnau com en el de Llull s embla que som davant d ' un ús i un abús d 'un 
gran nom, vinculat a la medic ina acadèmica (a lqu ímia de l 'e l ixir) en el cas del pr imer , a 
l 'a l ternat iva ex t raacadèmica en el cas del segon . Aques t era prec isament el perfil de 
l ' a lqu ímia i de l 'a lquimista med ieva l . " 
Tant per a Arnau de Vi lanova c o m per a Llull , funciona la connex ió anglesa. 
Cifuentes s 'ha encarregat de mos t ra r que John Dast in, a lquimista anglès de la pr imera 
meitat del XIV, es relacionà intel · lectualment a m b Arnau de Vi lanova, a m b d ó s coincidiren 
a Montpe l le r (universi tat de Medic ina) i haurien defensat teories a lqu ímiques semblants . 
A lgunes obres els foren adscri tes indis t in tament c o m el Libellus septem proposilionum 
súper compositione lapidis philosophorum. 
A. BONNER: "El lul·lisme alquímic i cabalístic i les edicions de Llàtzer Zetzner", Randa, 2 7 , 1 9 9 0 , 99¬ 
1 1 7 . 
LL. C I F U E N T E S : "Les Obres Alquímiques 'Arnaldianes' en català a finals de l'Edat Mitjana", ATCA, 
2 3 / 2 4 , Barcelona, 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 1 2 9 - 1 5 0 . 
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El tema mèdic , tant important en el corpus pseudolul · l ià , és present a través de títols 
com l'Ars operativa medica, on es parla de les vir tuts mèd iques de la quinta essència. 
L'autor es presenta com a deixeble d ' A r n a u de Vi lanova , i comen ta una visió de Sant Gil, 
considerat un dels quatre pat rons del camí de Compos te l · l a , on hi ha revelats els secrets de 
la medicina. En el Compendium de secretis medicinis, es tracta de secrets mèdico-a lqu ímics 
basats en la quinta essència , en la recerca del mè tode curat iu a t ravés de l 'obtenció d ' una 
substància de naturalesa a lquímica . A la Practica de calcinatione solis és novament citat 
Arnau de Vilanova, a qui es cons idera dintre de la t radició c o m a poss ible mestre de 
Ramon. El De Medicinis secretissimis (Medicina magna) conté una panacea a m b una gran 
quantitat d ' ingredients . En aques ts escri ts , la salut és cons iderada com una condic ió màgica , 
com també la malalt ia. Manipulan t els e l emen t s naturals hom pot intervenir en els 
processos que actuen sobre l 'es tat físic i ps íquic de l ' h o m e . 
El tema de la sang com a e lement a lquímic és present a Thesaiirus Sanitatis, on la 
quinta essència extreta de la sang és usada en medic ina . El valor de la sang c o m a 
receptacle de la vida (i de l ' àn ima) és un tret caracter ís t ic de la religió j ueva , que li a torga 
un valor excepcional , mot iu que fa que estigui subjecta a mol tes restr iccions. 
Els metges mal lorquins varen conviure a m b les p reocupac ions que plantejaven 
aquestes obres , i conegueren de pr imera mà les act i tuds conservadores o innovadores dels 
qui les defensaven. Una de les obres que més influí i que conegué més difusió va ser la de 
Judà Halevi (Tudela c l 0 7 0 - Je rusa lem c l 141), Kitab alhuyya wa-ldalilfi nusr al-din al-
dalil (= Llibre de la prova i del fonament sobre la defensa de la religió menyspreada ) escrit 
en àrab entre 1130-1140, format per 5 d iscursos , i conegut a m b el nom de Kuzari. 
N'existia una t raducció al català j a en t emps del rei J a u m e II, nét del C o n q u e r i d o r 2 6 i es 
troba a l ' inventari del me tge grec Lleó Moscon i , resident a Mal lorca durant la segona 
meitat del segle XIV. Un dels qui c o m p r à una part important d ' aques ta bibl ioteca fou 
Tsémakh Duran, pare del gran rabí S imó ben T s é m a k h Duran . La personal i ta t de Halevi és 
de gran interès: metge , poeta i filòsof, va ser un dels pr imers nacional is tes j ueus , que es 
lamentà i obsess ionà per la recuperac ió de Terra Santa. Li tocà viure l ' ambient de la 
primera croada, quan les comuni ta t s j ueves eren des t ruïdes al pas dels croats . El seu poema 
més famós, conegut c o m Les Siònides, par la de Jerusa lem. Halevi va desaparè ixer devers 
1141, quan havia aconsegui t iniciar un via tge de peregr inació a la Ciutat Santa. 
Del Kuzari, la seva obra més coneguda , s 'ha dit que influí en la concepc ió del Llibre 
del Gentil i els tres savis, però l 'ún ica coincidència formal és el dià leg entre els 
protagonistes. El Kuzari presenta una conversa entre un rabí (el propi Halevi) i el rei dels 
Khàzars, poble caucàsic convert i t al j u d a i s m e . A l 'obra , Israel es manifesta com el cor de 
les nacions i única font de la profecia a t ravés de la qual Déu es fa present en la història. N o 
obstant això, els punts de vista que defensa el rabí difereixen molt del model de j u d a i s m e 
que presenta Llull en el Gent i l . Halevi està imbuït d ' u n a pass ió per Israel que fa que tot 
(tant la naturalesa com la pròpia història h u m a n a ) se supedi t in al poble escoll i t i a la relació 
que aquest manté a m b Déu. Si més no , most ra una panoràmica bastant comple ta sobre les 
creences i coneixements de l ' època , on no hi manquen unes interessants reflexions sobre 
l 'alquímia: 
CARRERAS ARTÀ!;: Historia de la Filosofia Espanyola, Barcelona, 2001,1, 41 (Edició facsímil). 
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Sobre Alquimia 
El Cuzar i , Judà Ha-Levi . Discurso Tercero , p .20. Traducc ió de Jacob Abendana 
(1630-1695) , Bibl ioteca virtual M. de Cervantes : 
"... y en esto yerran los Alchymistas y los que tratan en hazer baxar la 
espir i tual idad; los Alchymis tas imaginan que podran de terminar con su 
consideración el t emperamen to y proporción del fuego natural , para por 
med io del produzi r lo que quisieren, y conver t i r las substancias de unas 
cosas en otras, c o m o haze el fuego del calor natural , que convier te el 
a l imento en sangre , carne, huesso y los d e m á s miembros ; y trabajan por 
a lcançar semejante fuego, abusados de a lgunas exper iencias que 
a lcançaron por accidente , no por su considerac ión y determinación; 
ansi c o m o se a lcançó por exper iencia , que el h o m b r e se engendra de la 
semiente puesta en el vientre de la muger ; y los que tratan de hazer 
baxar la espir i tual idad, c o m o oyeron desde A d a m hasta los hijos de 
Ysrael , que por med io de los sacrificios a lcançaron patentes señales 
Divinos, imaginaron que el pr incipio des ta cosa era natural , a lcançando 
por cons iderac ión y especulación humana [...] 
El text cont inua a m b un paràgraf sobre la p res sumpc ió d ' aque l l s que es pensen 
manejar la naturalesa al seu caprici i que usen de la màgia dels n o m s per a obtenir 
de te rmina ts avanta tges . Es tracta p robab lement d ' u n a al · lusió als cabal is tes i als seus 
mètodes : 
p.21 [...] y les paresc ió que también ellos sabrían de te rminar sacrificios, 
hechos en ciertos t i empos y aspectos de Planetas , según les dictó su 
en tendimiento , con acciones y perfumes; hasta que hizieron libros 
sobre los servicios de las estrel las , y otras cosas que el referirlo es 
prohibido. Ansi m i s m o los que usan de los nombres y las palabras, 
es porque oyeron dezir de a lgun Propheta , que habló ciertas palabras , y 
se le hizo tal mi lagro , les paresció que aquel las palabras fueron la causa 
del mi lagro; pero a la verdad, lo que se haze por arte, no es semejante a 
lo que haze la naturaleza. . . 
En aquests fragments , Haleví no parla d i rec tament de la t ransmutac ió dels metalls , 
s inó més aviat de l ' a lquímia en la pràct ica mèdica , tot comparan t els efectes del calor 
natural en el cos humà. Tots els exemple s es basen en el cos i no en els processos naturals 
que t ransformen els metal ls . La in tervenció sobre la natura (sigui el cos h u m à o la matèria) 
és descri ta com "fer baixar l 'espir i tual i ta t" que en aquest cas haur íem d ' en tendre com "la 
intencional i tat" , el desig d ' ac tua r de manera semblant a Déu, cosa que no pot ser defensada 
segons Haleví des del punt de vista rel igiós. En el segon paràgraf, aquesta intencionalitat 
assoleix caracter ís t iques màg iques (ús de les estrel les , dels amule t s , etc.) , i Haleví denuncia 
l 'ús de les paraules i dels noms a m b finalitats màg iques , en una clara al · lusió a un t ipus de 
Càba la que assoliria el seu màx im exponen t a m b Abrah am Abulaf ía (1240-1291) . Haleví 
re laciona en base a la uti l i tzació d ' u n s mate ixos p roced iments i d ' u n e s mate ixes aspiracions 
l ' a lqu ímia i la Càbala , connex ió que es concre tà de manera més explíci ta durant el 
Rena ixement . 
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Per acabar, no podem deixar de fer esment a la gran figura rabínica del segle XIV , 
Simó ben Tsémakh Duran (1361-1444) nascut a Mal lorca , d ' on va haver d ' emig ra r a 
causa de la destrucció del call, l ' any 1391 . Estudià a Palma a la iexivà d 'Efra ïm Vidal quan 
l'illa era un centre d 'act ivi ta t a lqu ímica jueva . Va ser metge , matemàt ic , as t rònom i 
científic. L 'any 1408 es convert í en gran rabí d 'Arge l ia , succeint a Itskak bar Xéixet 
(Barfat). 
Sentia gran admirac ió per Ma imòn ides , però hi anà en contra, i es considerà 
principalment com a deixeble dels cabal is tes , als qui definí en te rmes de "mes t res de la 
veritat". 
Fou polemista , atacant les doctr ines dels caraï tes . 
La seva obra filosòfica més important : Maguen Avot ( l ' escut dels pares) , 
enciclopèdic treball d ' a s t ronomia , c iències naturals , fisiologia i patologia humana i an imal , 
i psicologia manifesta un profund cone ixemen t de la teor ia a lquímica i de la seva 
inqüestionable acceptació . Sens dubte conegué l 'obra de Haleví i t ambé tots els mov imen t s 
científico-místics que es produïren en el seu temps . Així ho demos t ra al llarg de la seva 
prolífica correspondència que , en forma de Responso (més de 3000) , s 'ha conservat . Duran 
exercí la medicina a Mal lorca i v i squé proves difícils on hagué de decidir quin era el camí 
més adequat, encara que aquest camí impl iqués la negació temporal de la fe dels seus pares . 
En el Maguen Avot comen ta a m b referència a l ' a lqu ímia : 
"En un llibre d 'Aris tòt i l s 'han t robat les caracter ís t iques de m é s de 4 0 0 pedres , 
algunes de les quals serveixen de sos ten iment per als homes , c o m la plata i l 'or. A lgunes 
per a la producció del seu al iment , c o m és la sal; en a lgunes , s 'h i a m a g a el foc, i són de 
diverses classes; a lgunes , si es mesc len a m b altres minerals , s ' enfor te ixen, i són mercuri 
(?); algunes, si s 'hi mesc len les a igües , s 'enfor te ixen, c o m el p lom; i d ' aqu í l 'error de la 
gent en l'obra d'alquímia [els quals pensen que poden] mil lorar el p lom i el mercur i a m b 
altres mixtures, i pensen que poden usar d 'a l t res remeis per conver t i r metal ls en plata i or. I 
molts s 'han arruïnat per a ixò, i els seus dies han estat curts , per la natura del desig. . . i no hi 
ha hagut mai ningú que hi hagi t ingut èxit. 
Existeixen metal ls els quals , si e ls poses al foc, s ' a r ru ïnen i es mesc len , c o m el 
mercuri; i d 'a l t res que , si es posen al foc, s 'enfor te ixen i adqui re ixen lluentor, l luïssor i bon 
aroma, com les pedres precioses a n o m e n a d e s yaqut [en ar. zàfirs] N ' h i ha que són a igua a 
les entranyes de la terra i, quan surten, l ' a i re els conver te ix en pedres . N ' h i ha que a t ravés 
del foc canvien d ' u n a forma a una altra, c o m el p lom, que es conver te ix en zarqon [àr. 
cinnabar], i també en ferro, pel ferro s 'agafa de la pols , i és zanza r [àr. zinjar, verd igr i s ]" . 
Continua a m b una llarga d isser tac ió sobre la manipu lac ió dels metal ls i els minera ls , 
i d 'alguns verins com l 'arsènic . 
Conclusions 
Es determina la coincidència espacial i t empora l de diversos fenòmens especula t ius i 
místics com l 'a lquímia , la càbala , i les doc t r ines espir i tuals dels franciscans radicals , a m b 
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impl icacions mil · lenaris tes . Els llocs on conflueixen mov imen t s són el sud de França, 
Cata lunya, Aragó , i el regne de Mallorca. 
El na ixement del pseudolul · l i sme de caràcter a lqu ímic no es pot d ' en tendre sense el 
context de la cul tura mèdica i as t ronòmica dels j ueus de Mal lorca . 
L ' a lqu ímia com a c iència especula t iva que combina el caràcter exper imental a m b la 
teologia míst ica, ens remet a la mate ixa conste l · lac ió ideològica que fa servir la Càba la com 
a s is tema per a enfrontar-se a m b l ' apologèt ica combat iva crist iana, que t ingué en Ramon 
Llull un dels seus representants més destacats . 
El nom de Llull s ' inserí en la llarga t radició a lquímica més que cap altre pensador 
cristià perquè la seva obra, original i he te rodoxa , se situà en l 'estat fronterer d ' u n a cultura 
crist iana que lluitava per tancar files entorn d ' u n a dogmàt ica no suf icientment expl icada ni 
expl icable a m b paràmetres racionals , sense menysprea r la val idesa dels mètodes 
especulat ius j ueus i àrabs. 
RESUM 
El contenido de este trabajo intenta establecer los parámetros de una relación, insuficientemente 
explicada, entre la obra de Ramon Llull y sus contemporáneos judíos. Partiendo de las bases 
ideológicas y especulativas que motivaron la expansión de la Cabala y el desarrollo de una ciencia 
alternativa conocida como Alquimia, donde proliferaron de manera excepcional los escritos 
pseudolulianos de carácter alquímico. 
ABSTRACT 
This work tries to establish the parameters of an insufficiently explained relationship between Llull 
and his contemporary Jews. Starting from the ideological and speculative bases that show the 
development of the Cabala, and an alternative science known as Alchemy. Pseudolullian works 
focused on Alchemy spreaded arotind cxceptionally. 
